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ne obrane i društvene samozaštite 
započeta su i u nas istraživanja s 
aspekta općenarodnog obrambenog 
rata, mjesta i uloge cjelokupne po­
ljoprivrede, odnosno poljoprivredne 
proizvodnje u ratnim uvjetima.
Dosljedno razvoju doktrine opće­
narodne obrane i društvene samoza­
štite razvijaju se i nove mogućnosti 
poljoprivredne proizvodnje. Za dalji 
razvoj priprema poljoprivredne pro­
izvodnje s aspekta općenarodnog ob­
rambenog rata nužno je osigurati ve­
ća ulaganja u znanstvena dostignu­
ća u poljoprivrednoj proizvodnji s 
osloncem na vlastite potencijale.
UVOD
Razvijanjem sistem a općenarodne ob­
rane i društvene samozaštite započeta su 
i u  nas istraživanja s aspekta općenarod­
nog obrambenog rata, m jesta i uloge cje­
lokupne poljoprivrede, odnosno poljopri­
vredne proizvodnje u  ratn im  uvjetima. Do­
sljedno razvoju doktrine općenarodne ob­
rane i društvene sam ozaštite razvijaju se 
i suvremenije mogućnosti poljoprivredne 
proizvodnje, tj. postoji međuovisnost op­
ćenarodne obrane i poljoprivredne proiz­
vodnje.
Polazišta za navedeni razvoj su isku­
stva narodnooslobodilačkog ra ta  i drugih 
suvremenih ratova danas u svijetu. Ova is­
kustva čine značajnu postavku za istraži­
vanja m jesta i uloge poljoprivrede, uvaža­
vajući sve specifičnosti različitih shvaća­
n ja  i njihovih generatora u zemljama, gdje 
je eskalirao oružani sukob, bilo da je  on 
političke, ekonomske, vojnostrategijske, na­
cionalne ili neke druge prirode i sadržaja.
Cilj rada je pobliže osvijetliti m jesto 
i ulogu poljoprivrede, odnosno njezine pro­
izvodnje u  m eđudjelovanju s potrebam a 
općenarodnog obrambenog rata. Predm et 
rada je poljoprivreda, prom atrana s aspek­
ta  općenarodnog obram benog rata, a me­
toda rada je  skup intuitivnim  putem  oda­
branih  postupaka koji bi trebali omogu­
ćiti pravilan pristup  tum ačenju prom atra­
ne pojave.
I.
S aspekta općenarodnog obrambenog 
ra ta  osnovna funkcija poljoprivrede, u  cje 
lini i njezine proizvodnje posebno, zado­
voljavanje je prehram benih i drugih pot­
reba stanovništva i oružanih snaga. Nagla­
šeno je  i »drugih potreba stanovništva«. 
Ove potrebe sagledavaju se, obično ali i 
potpuno opravdano, kroz m eđudjelovanje 
i međusobnu uvjetovanost poljoprivrede i 
drugih privrednih oblasti, posebno sa za­
natstvom .1
Međutim, predm et ovog rada je  poljo­
privreda u uvjetim a općenarodnog obram ­
benog rata, te se treba usm jeriti na ana-
1) Mr. N edjeljko  B osanac, Zanatstvo  kao p r i­
v redna  ob last na  p o d ru č ju  ZO O sijek , O sijek , do k ­
to rsk a  d isertac ija , 1987.
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ližu m irnodopskih priprem a poljoprivrede, 
planiranje njezine proizvodnje za obram be­
ne uvjete, posebno u vezi s planom nje­
zine proizvodnje u užim prirodnim  i pri­
vrednim sredinama, odnosno općinama i u 
njihovim okvirima planiranje proizvodnje 
u poduzećima, usklađivanje potreba i mo­
gućnosti proizvodnje hrane i si.
Analiza m irnodopske priprem e poljopri­
vrede usklađuje mogućnosti poljoprivrede 
i ciljeva utvrđenih društvenom  organiza­
cijom i njihovim organim a za osiguravanje 
prim arne poljoprivredne proizvodnje, žita­
rica i stoke, za opskrbu stanovništva i oru­
žanih snaga prehram benim  proizvodima.
Svakako da su ove aktivnosti u sklopu 
općenarodne obrane i društvene samozašti- 
te utvrđene obaveze izvršene zakonskim 
aktim a kao što su: Ustav SFRJ, Zakon 
o općenarodnoj obrani i drugim zakon­
skim propisim a.
U izučavanju problem atike priprem a po­
ljoprivredne proizvodnje za rat, m oramo 
poći od toga da bi u eventualnom ra tu  na 
jugoslavenskom ra tištu  imali pad poljo­
privredne proizvodnje do 50% ovisno o 
jačini ratn ih  djelovanja2. Ovaj pokazatelj 
ukazuje da priprem e poljoprivrede za opće­
narodni obram beni ra t m oraju  biti sveobu­
hvatne i intenzivne kod svih faktora poljo­
privredne proizvodnje.
U priprem am a poljoprivrede za opće­
narodni obram beni ra t značajan utjecaj 
ima regionalni razm ještaj poljoprivrednih 
djelatnosti od kojih ovisi opskrba stanov­
ništva i oružanih snaga. Tako npr. ravni­
čarski krajevi im aju najpovoljnije uvjete 
za poljoprivrednu i prehram benu industriju, 
međutim , to  ne predstavlja prednost pre­
ma obrambenim kriterijim a, je r  se sjetve- 
ni i drugi radovi najlakše mogu sprečava­
ti, a gotovi proizvodi uništavati ili zaplje- 
njivati. Veliki nedostatak žitorodnih pod­
ručja je u tome što se nalaze pretežno u 
pograničnim predjelim a zemlje, te su mo­
gućnosti poljoprivredne proizvodnje i zašti­
te poljoprivrednih proizvoda naročito ote­
žani3. O obram benim  kriterijim a m ora se 
voditi računa u sklopu obram benih pripre­
ma društveno-političkih zajednica i radnih 
organizacija u oblasti poljoprivredne pro­
izvodnje.
Društveno-političke zajednice kao i or­
ganizacije udruženog rada dužne su da u 
oblasti poljoprivredne proizvodnje u svo­
jim  priprem am a za obranu predvide za­
2) Dr. R ajko  D am ljanović, P o ljopriv reda  u opšte- 
narodnom  odbram benom  ra tu , VIZ i N ovinski cen tar, 
B eograd 1986, s tr .  9.
3) Dr. N ikola Č ubra, E konom ika opštenarodne  
odb rane , VIZ, B eograd  1979, s tr .  161, 162.
datke i prioritete potreba koje proizlaze 
iz priprem a za obranu zemlje. Kod m irno­
dopskih priprem a u oblasti poljoprivredne 
proizvodnje za općenarodni obram beni rat 
polazi se od procjena potreba i mogućnosti 
poljoprivredne proizvodnje u ratnim  uvje­
tima.
Društveno-političke zajednice brinu o 
priprem am a i program im a razvoja za što 
veću proizvodnju poljoprivrede i osnovnih 
poljoprivrednih proizvoda. Pored toga osi­
guravaju i potrebe općenarodne obrane kod 
izrade znanstvenih i tehničkih program a i 
u tvrđuju osnovni asortim an poljoprivred­
nih proizvoda u ratu.
S obzirom na važnost organizacija u- 
druženog rada u odnosu na obranu zemlje 
Ustav SFRJ, Zakon o općenarodnoj obra­
ni i drugi zakonski propisi regulirali su 
prava i obaveze poduzeća u  općenarodnoj 
obrani. Poduzeća im aju obavezu u vezi s 
m irnodopskim  priprem am a za rat, da na 
osnovi vlastitih procjena, uputstava i doku­
m enata društveno-političke zajednice osigu­
raju  poljoprivrednu proizvodnju u  ratnim  
uvjetima.
U m irnodopskim  priprem am a za opće­
narodni obram beni ra t veliki značaj ima­
ju  poljoprivredno-industrijski kombinati, ko­
ji raspolažu ogromnim poljoprivredno-pre- 
hram benim  potencijalim a, a im aju snažnu 
i brojnu poljoprivrednu m ehanizaciju s 
transportnim  sredstvima. Međutim, ovdje 
se jav ljaju  osim drugih i problem i koji se 
odnose na uvoz rezervnih dijelova iz ino­
zemstva, što je prisutno i u razdoblju mira, 
a bilo bi izraženo u  ratu. To je složen za­
datak u sklopu obram benih priprem a i o 
kojem se vodi računa.
Da bi poljoprivredna mehanizacija 
funkcionirala u ratnim  uvjetim a neophodno 
je da se oslobodimo uvoza pojedinih tipo­
va poljoprivrednih strojeva, a prem a to­
me i rezervnih dijelova, je r u ratnoj si­
tuaciji ne bismo mogli računati na uvoz iz 
inozemstva. Zbog toga rješenja ovog pro­
blema trebam o naći u domaćoj industriji.
Zbog velikog bro ja  raznih tipova trak ­
tora u oba sektora poljoprivredne pro­
izvodnje nadležne društveno-političke za­
jednice koje se bave priprem am a poljo­
privredne proizvodnje za ratne uvjete du­
žne su da provode standardizaciju, unifi­
kaciju i tipizaciju trak to ra  i rezervnih di­
jelova.
U slučaju agresije neophodno je da se 
dio poljoprivredne mehanizacije iz pogra­
ničnih panonskih područja usm jeri u  brdska 
područja, kako bi se intenzivirala poljo­
privredna proizvodnja i stvorile mogućno­
sti za veću proizvodnju hrane.
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Kod priprem a poljoprivrede za ratnu 
proizvodnju nužno je angažirati i individu­
alne poljoprivrednike koji po svojim po­
tencijalim a i proizvodnim kapacitetim a još 
uvijek predstavljaju  značajan faktor u pro­
izvodnji hrane. Poduzeća koja se bave 
kooperativnim odnosima s individualnim 
poljoprivrednicim a dužna su osigurati pro­
izvodnju na njihovim gospodarstvima.
»Poljoprivredna proizvodnja, s obzirom 
na posedovnu struk tu ru  (veliki broj pri­
vatnih vlasnika), najm anje je organizova- 
na, tj. najviše je izložena stihiji. Zbog to­
ga su od posebne važnosti priprem e poljo­
privrede za proizvodnju u ratnim  uslovima 
i po obimu proizvodnje, i u pogledu struk­
ture proizvoda, da bi se zadovoljile ratne 
potrebe«'1. Ovo nas upućuje na zaključak, 
da se individualni sektor poljoprivredne 
proizvodnje m ora bolje organizovati, kako 
bi se iskoristile njegove ogromne rezerve 
i mogućnosti u proizvodnji hrane.
U priprem am a za općenarodni obram ­
beni ra t planiranje poljoprivredne proizvod­
nje ima poseban značaj, a »planovi se do­
nose na osnovu metodoloških uputstava ko­
ja  su utvrđena za svaku oblast u okviru 
uredbi sa zakonskom snagom, koje dono­
se savezni i republički — pokrajinski or­
gani«.3
Planiranje poljoprivredne proizvodnje 
predstavlja vrlo složen i odgovoran zadatak 
koji se vrši od saveznih organa vlasti, pa 
sve do poduzeća i m jesnih zajednica na 
osnovama usklađenosti, kao uvjet jedinstve­
nog razvijanja i funkcioniranja sistema 
općenarodne obrane.
U slučaju ra ta  poljoprivredna proiz­
vodnja i prehram bena industrija  m oraju 
osigurati hranu za povećane potrebe stanov­
ništva i oružanih snaga. Međutim, trebam o 
imati u vidu da će u dugotrajnom  ra tu  po­
ljoprivreda im ati tendenciju opadanja pro­
izvodnje. Zbog toga bi u razdoblju mira 
trebalo voditi adekvatno planiranje i orga­
niziranje poljoprivredne proizvodnje u skla­
du s potrebam a stanovništva i oružanih 
snaga.
Planiranje poljoprivredne proizvodnje 
za ratne uvjete nailazi na brojne probleme, 
je r uspješnost proizvodnje, prvenstveno o- 
visi od klimatskih, pedoloških i drugih fak­
tora poljoprivredne proizvodnje, kao i ja ­
čine neprijateljskog djelovanja i našeg ot­
pora.
4) Dr. Ž arko K rupež, E konom ika opštenarodne  
odb rane , VIZ, B eograd  1984, s tr .  174.
5) M r. M iroslav S to janović , »Planovi op šten a ­
rodne  o d b ran e  i n jihov  osnovni sadržaj« , E konom i­
ka u  opštenarodnom  odbram benom  ra tu , VIZ, Beo­
g rad  1985, s tr .  243.
Uspješnost poljoprivredne proizvodnje 
u ratnim  uvjetim a može se ostvariti samo 
kroz tem eljne priprem e, gdje planiranje 
poljoprivrede za općenarodni obrambeni 
ra t treba da je zasnovano na realnim pro­
cjenam a i na osnovi znanstvenog istraživa­
nja.
Planiranje može biti idealno postavlje­
no, a ipak da se ne realizira, je r su u pro­
cesu poljoprivredne proizvodnje uključeni 
brojni subjekti od kojih ovisi realizacija 
proizvodnje. Dovoljno je da zakaže netko 
od dobavljača um jetnog gnojiva, sredstava 
za zaštitu bilja, rezervnih dijelova, pa da 
se planovi proizvodnje ne izvrše. Pored 
toga na realizaciju planiranja utječu i u- 
vjeti privređivanja, kao npr. odnosi iz­
među tržišta, cijena i potrošača, visoka in­
flacija i drugo.
Međutim, kod organizacije i metodolo­
gije planiranja nužno je omogućiti i utvrđi­
vanje odgovornosti na svim nivoima pla­
niranja, kako bi se planiranje što efikasnije 
ostvarilo.
Ukoliko dolazi do odstupanja od plani­
ranog stanja tada je  potrebno poduzeti od­
govarajuće mjere. Postavljanje odgovornosti 
doprinjelo bi uspješnom  razvoju sistema 
planiranja11.
Kod planiranja poljoprivredne proiz­
vodnje s aspekta općenarodne obrane mo­
ra  se poći od toga, da se postave ciljevi, 
zadaci, m jere i procjenjuju mogućnosti za 
njihovu realizaciju. Radi toga planiranje 
poljoprivredne proizvodnje treba činiti 
integralni dio društvenog planiranja.
Na osnovi Zakona o općenarodnoj ob­
rani i drugih zakonskih propisa organi op­
ćine izrađuju planove za poljoprivrednu pro­
izvodnju u ratnim  uvjetima, a na temelju 
procjene potreba i mogućnosti proizvodnje 
u ratu.
Plan poljoprivredne proizvodnje za ra t­
ne uvjete sadrži: procjenu mogućnosti pro­
izvodnje, plan sjetve, plan stočarske pro­
izvodnje, plan um jetnog gnojiva, sjemena, 
sredstava za zaštitu bilja, veterinarsku za­
štitu  i dr.6 7 *Planovi razvoja priprem a poljo­
privrede za rad u ratnim  uvjetim a sastavni 
su dio planova razvoja općenarodne obra­
ne, a donose se poslije usuglašavanja i u- 
svajanja u općinskoj skupštini. Planira­
njem  i ostvarivanjem  razvojnih planova osi­
gurava se funkcioniranje poljoprivredne pro­
6) Dr. N ikola Č ubra, U savršavanje organizacije 
i m etodologije p la n iran ja  razvo ja  ONO. O dbrana i 
zaštita , SSNO, B eograd  1985, b r . 1, s tr. 15.
7) D r. R ajko  D am ljanović, P o ljopriv reda  u opšte-
ra ro đ n o m  odbram benom  ra tu , VIZ, B eograd 1986,
s tr. 88.
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izvodnje u  ratu . Za funkcioniranje poljo­
privredne proizvodnje u ra tu  odgovorni su 
organi općinske uprave i privredne komore.
Kod izrade ovih planova na nivou op­
ćine uključeni su i zavodi za društveno pla­
niranje i oni organi koji se bave plansko- 
analitičkim  i statističkim  poslovima. Njihov 
zadatak je  da ostvaruju što efikasniju stru­
čnu i savjetodavnu funkciju u poslovima 
planiranja, a utječu i na jedinstvenost pro­
cesa planiranja.
Planovi poljoprivredne proizvodnje u- 
sklađeni su i odobreni od samoupravnih 
organa prem a planu obrane. U izradi ovih 
planova za ratne uvjete m ora sc voditi ra­
čuna i o principu dogovaranja i sporazumi­
jevanja.
Značaj općine kao subjekta obrane oči­
tu je se u  činjenici da na svojoj teritoriji 
ostvaruje sve bitnije sadržaje za obranu 
zemlje, a uloga je konkretnija i neposred­
ni ja  u odnosu na širu društveno-političku 
zajednicu.*
Planiranje u  poduzećima u oblasti 
poljoprivredne proizvodnje uvjetovano je 
njihovom ulogom i značajem koji im aju u 
privsednom i obram benom  sistem u zemlje. 
Izrada plana proizvodnje u poljoprivređno- 
-prehrambenim organizacijam a počinje pro­
cjenom uvjeta i mogućnosti proizvodnje i 
pružanje usluga u slučaju rata, a nastavlja 
se sagledavanjem potreba i zadataka pro­
izvodnje kao i m aterijalnih i drugih pot­
reba za izvršenje tih  zadataka.
U ovisnosti od organizacije udruženog 
rada izrađuju se planovi poljoprivredne 
proizvodnje za ratne uvjete na osnovi vla­
stitih procjena i uputstava društveno-poli- 
čkih zajednica. Očigledno je  da poduzeće 
treba poći od toga da pretpostavi uvjete 
pod kojim a će proizvoditi u izmijenjenim 
uvjetim a i da na taj način gradi koncepci­
ju  ratne proizvodnje.
Kod planiranja poljoprivredne proiz­
vodnje za ratne uvjete neophodno je voditi 
računa o dužini vegetacijskog razdoblja u 
kojem se proizvodnja može realizirati, i 
od vrste agresije na našu zemlju. Zbog to­
ga se poljoprivredna proizvodnja m ora pla­
nirati za različite varijante rata. Potrebno 
je da se plan poljoprivredne proizvodnje
* Na osnovi U stava SFRJ, Z akona o o pćenarod ­
noj ob ran i i d rug ih  zakona, d ruštveno  po litičke za­
jedn ice  u tv rđ u ju  u  sk lad u  sa jed in stven im  osnovam a 
planova za o b ran u  zem lje  slijedeće: funkcion iran je
p riv rede i d ru štv en ih  d je la tn o sti, m je re  i postupke  
o ružan ih  snaga, o rgana đ ruštvcno-po litičk ih  zajednica , 
civilnu zaš titu , a u  ra tu  o rgan iz ira  općenarodn i o t­
p o r  na  svojoj te r ito r iji  itd .
Vidi V ojni leksikon , VIZ, B eograd  1981, s tr .  367 i 
Zakon o općenarodnoj o b ran i iz 1982.
neprekidno usavršava i prilagođava nastalim  
prom jenam a u sklopu društveno-ekonom- 
skog sistem a i obram benih priprem a dru­
štva za obranu.
Planovi proizvodnje trebaju  b iti izrađe­
ni u  poduzećima. To su planovi na osnovi 
kojih treba osigurati potrebnu mehaniza- 
ciu, opremu, rezervne dijelove, sirovine i 
reprodukcioni m aterijal za jedan vegetaci- 
oni period, u suradnji s proizvođačima i 
društveno-političkim zajednicama.
Poduzeća m oraju u potpunosti imati 
razrađen plan proizvodnje i usklađen s 
planovima ostalih poduzeća kao odraz re­
alnih mogućnosti proizvodnje u ratnim  u- 
vjetima. Svi nosioci planiranja dužni su 
uskladiti svoje planove s planovima dru- 
štveno-političkih zajednica. Od usklađivanja 
planova poljoprivredne proizvodnje ovisi 
realizacija u ratnim  uvjetim a. Zato uskla­
đivanje planova proizvodnje na razini svih 
poljoprivređno-industrijskih kom binata ima 
posebno značenje.
Veliki značaj u priprem am a poljopri­
vrede za općenarodni obram beni ra t ima iz­
rada bilansa. Nužno je  u tvrditi proizvodne 
mogućnosti poljoprivredne proizvodnje i 
prioritete potreba podm irenja stanovništ­
va i oružanih snaga. Na osnovi Ustava i 
druge regulative, kao i društvenih dogovo­
ra  društveno-političke zajednice im aju rad­
ni zadatak da izrađuju bilanse poljopri­
vrednih proizvoda prem a kapacitetim a dru­
štvenih i individualnih poljoprivrednih go­
spodarstava.
Za osiguranje izvora hrane u ra tu  iz­
rađuju  se bilanse ratne ishrane koje is­
kazuju stalne i tržišne robne rezerve, stu­
panj usklađenosti sopstvenih potreba i mo­
gućnosti. B ilansiraju se samo oni proizvo­
di koji su obuhvaćeni dogovorima društve- 
no-političkih zajednica o grupacijam a pro­
izvoda, proizvodima i drugim  aktivnostima 
od interesa za obranu zemlje.
Bilanse ratne ishrane zasnivaju se na 
osnovi optim alnih normi racionalnog snabdi­
jevanja, b ro ja  stanovnika i raspoloživih ko­
ličina hrane koje se mogu osigurati iz po­
ljoprivredne proizvodnje određene društve­
no-političke zajednice. To su i osnovne bi- 
lansne komppnente po kojim a bi se bilan­
se ratne ishrane razlikovale od m irnodop­
skih bilansi8. Na osnovi bilanca i mogućno­
sti (od općine do federacije) dolazi se do re­
alnih procjena mogućnosti u osiguranju is­
8) M r. V ojin M rvić, »Bilans ra tn e  ish ran e  kao 
in s tru m e n t p la n iran ja  i  obezbeđen ja  dovoljnosti izvo­
ra  ishrane« V ojno-ekonom ski p reg led , VIZ, Beograd 
1978, b r . 4. s tr .  108.
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hrane u  svim društveno-političkim zajedni­
cama. Iskazane mogućnosti i potrebe obje­
dinjavaju se i usklađuju na nivou društve- 
no-političkih zajednica.
Tako »Bilansi potreba i mogućnosti 
snabdevanja u ratu, posebno u  njegovom 
prvom razdoblju, treba da se posluže kao 
osnova za utvrđivanje planova za odbranu 
i donošenje društvenih dogovora i samo­
upravnih sporazuma o proizvodnji, snabđe- 
vanju m aterijalnim  sredstvim a za m irno­
dopske odbram bene priprem e i za život i 
rad  u ratu«9 Bilansi potrebe i mogućnosti 
čine m aterijalni i kadrovski osnov za spro- 
vođenje svih obram benih aktivnosti. Nji­
ma se u tvrđuju  planovi proizvodnje hrane 
i snabdijevanja za određeni period u ratu.
Postoje i bilanse ishrane za m irnodop­
ske uvjete. Razlika je jedino u tome, što 
se ra tn i bilansi izrađuju na osnovi normi 
racionalnog snabdijevanja. Zbog toga kod 
potrošnje poljoprivredno-prehram benih pro­
izvoda m ora se voditi računa da bilancira- 
nje proizvodnje, mogućnosti i potreba, bude 
što realnije, je r  je  to lim itirajući faktor 
veće proizvodnje hrane kao centralnog pro­
blema u  sadašnjim  uvjetim a privređivanja.
9) Dr. N ikola C ubra, E konom ika opštenarodne  
odb rane , NIO Poslovna p o litika , B eograd 1985, s ir. 
133.
II.
Poljoprivredna proizvodnja danas ima, 
u slučaju rata, strateški značaj. Transfor­
m acija poljoprivredne proizvodnje iz m ir­
nodopskih na ratne uvjete zahtijevat će od 
zemlje velike napore i aktivnosti za proiz­
vodnju u slučaju neposredne ratne opasno­
sti i ratnog stanja.
Proces prilagođavanja poljoprivrede ra t­
nim uvjetim a je  dug i može tra ja ti kroz 
cijelo vegetaciono razdoblje, što znači da 
ovaj vid proizvodnje ovisi od klimatskih, 
pedoloških i drugih faktora proizvodnje.
U sklopu obram benih propisa poljopri­
vrede za općenarodni obram beni ra t po­
sebnu pažnju treba usm jeriti na planiranje 
proizvodnje u društveno-političkim zajedni­
cama i radnim  organizacijama. Planiranje 
pruža orijentacijski okvir moguće proizvod­
nje za slučaj rata.
Iz prethodno navedenog proizlazi važ­
nost mirnodopskih priprem a poljoprivrede 
za općenarodni obram beni ra t kao bitnog 
izvora različitih sirovina za razvoj pre­
hram bene industrije i drugih industrijskih 
grana i zbog uloge koju ima u ishrani 
stanovništva i oružanih snaga.
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S u m m a r y
PREPARATIONS IN THE AREA OF AGRICULTURE IN CASE OF TOTAL NA­
TIONAL DEFENCE WAR
Developing the system of total national defence w ar and social self-pro­
tection, we have initiated research on total national defence ar and the role 
and place of agricultural production in such a war.
New possibilities for agricultural production have been developed in ac­
cordance w ith the development doctrine of total national defence and social 
self-protection. To fu rther preparations for agricultural production in view of 
total national defence ar, we should increase investm ents in the research on 
agricultural production.
